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Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a statickým posúdením nosnej oceľovej 
konštrukcie viacúčelového športového centra. Objekt má obdĺžnikový pôdorys 
s dĺžkou 56 m, šírkou 36 m a výškou 14 m. Objekt sa nachádza v Brne. Nosný 
systém konštrukcie haly je tvorený priečnymi väzbami, ktoré sa skladajú z je-
denástich priehradových, oblúkových väzníkov uložených na stĺpoch. Všetky 
prvky konštrukcie sú z ocele S355, okrem stĺpov priečnych väzieb, tie sú na-
vrhnuté z ocele S235. 
Anotace 
práce v  
anglickém 
jazyce 
The bachelor thesis deals with the design and static assessment of steel 
structure of sports center. The object has a rectangular ground plan with lenght 
56 m, width 36 m and height 14 m. The object is situated in Brno. The suppor-
ting structure is made up of cross links, which consist of 11 lattice arc-shaped 
trusses placed on columns. The main structural element is steel grade S355, 
except columns of cross links, these are designed in steel grade S235. 





steel structure, sports center, arch truss, lettice truss, anchorind, joint  
 
 Abstrakt Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a statickým posúdením nosnej oceľovej 
konštrukcie viacúčelového športového centra. Objekt má obdĺžnikový pôdorys 
s dĺžkou 56 m, šírkou 36 m a výškou 14 m. Objekt sa nachádza v Brne. Nosný 
systém konštrukcie haly je tvorený priečnymi väzbami, ktoré sa skladajú 
z jedenástich priehradových, oblúkových väzníkov uložených na stĺpoch. 
Všetky prvky konštrukcie sú z ocele S355, okrem stĺpov priečnych väzieb, tie 
sú navrhnuté z ocele S235. 
  





Abstract The bachelor thesis deals with the design and static assessment of steel 
structure of sports center. The object has a rectangular ground plan with lenght 
56 m, width 36 m and height 14 m. The object is situated in Brno. The 
supporting structure is made up of cross links, which consist of 11 lattice arc-
shaped trusses placed on columns. The main structural element is steel grade 
S355, except columns of cross links, these are designed in steel grade S235. 
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